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L' insatisfaction de  notre société ne s'expri me peut-être nu l le  part m ieux que dans  sa so i f  de nature -
vraie ou fausse - en face d ' u ne minéral isation ,  d 'une mécanisation progressive de son cadre et dans son be­
soin  �.e lo is i rs d evant une v ie  de plus en  p lus  contra ignante et sédentaire à la  fo is. Les statistiques, les 
budgets, l a  pub l ic ité sont là pour le  démontrer, s ' i l  était  besoin.  
Mais  l 'offre et l a  demande s 'adaptent de façon très i négales se lon les l ieux parcs natur.els,  forêts, 
espaces verts de p rox im ité, parcs et squares u rba ins ,  terra ins  de jeux et de sports de ple in a i r, 'p lans d'eau 
manq uent en d e  nombreux points du territoire. 
En certains �ndroits ,  l a  " barbe l isation , de la  nature retire de l ' usage pub l ic  de très grandes surfaces, ré­
servées à q uelq ues privi lég iés ,  ou s implement à la régénérat ion ind ispensable d e  la végétation ; cepen­
dant, en d 'autres po ints, la vu lnérab i l ité des espaces ouverts mêm.e boisés et fussent-ils même " protégés " •  
" classés , ou  m ê m e  d u  domaine marit ime,  les l ivre a u x  agressions d e s  constructions,  d e s  réseaux e t  des 
voies, des exploitations et des dénaturations de tou tes sortes qu i  C:èpassent le cadre des emprises elles­
mêmes, par les franges de bru its, d 'odeurs,  de  fumées,  de  p iéti nement o u  de dépendances sur  des espaces 
toujours p lus i m po rtants en bordure des a i res occu pées. 
Même les zones bénéficiant d ' une protection très spécia le ,  comme les Parcs Nationaux ou Régionaux sem­
blent maintenant particu l ièrement m.enacées par l 'attra ction  même de leur  label ; à tous les n iveaux, des dis .. 
pos itifs de défe.nse, d ' i nterC:.iction ,  de coercit ion ,  de  contraintes doivent être étab l is dans l ' intérêt même 
du pub l ic. 
Entre eux-mêmes enf in ,  les lo is i rs se gêne.nt ou même s 'excluent, donnant l ieu  à des contestations, à des 
confl its, à des luttes d ' i nfl uence pour l 'occupation et l ' usage des espac·e·s ouverts. La victime de ces pres­
sions,  c'est, aujourd 'hu i ,  pr inc ipalement la Nature : dema in ,  ce sera l ' Homme. 
On voit comme u n numéro s u r  un te l  sujet, anod in en  apparence, peut f inalement apporter une véritable 
mise en question  d e  tout ·J e  système, des buts, d e s  moyens et des priorités de l 'Aménagement du 
Territoire. 
N. D. L. R.  
Ce numéro sur les espaces ouverts et les lois irs a été dirigé et composé par un groupe de chercheurs et de techniciens qui 
dès 1 972 avaient commencé à se rencontrer pour procéder à des échanges réguliers concernant leurs travaux, compte tenu 
de l' intérêt de ce thème et de ses liens avec les problèmes de l 'Aménagement et de la Nature. 
La revue AMENAGEMENT ET NATURE a ouvert les colonnes de ce numéro spécial à la publication d'un certain nombre de 
textes groupant sur ce sujet les réflexions et les expériences de différents membres et correspondants de cette équipe 
après que le groupe de Réflaction a it été amené à examiner et à arrêter au cours de ses réunions le sommaire proposé. 
Nous remercions vivement ce groupe de la collaboration de qualité qu ' if nous a apporté. Ce numéro plus important que 
d'habitude a nécessité de la part d'AMENAGEMENT ET NATURE un effort particulier. Nous espérons qu'il intéressera tm 
grand nombre de lecteurs et que d'autres groupes pour des thèmes entrant directement dans le cadre de nos préoccupa­
tions seront amenés à collaborer à leur tour avec nous et à user de cette tribune. 
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Le S o u r c e  - D o c .  M i n istère E q u i p e m ent 
ESPACES OUVERTS : dêf:i n ition 
U n  • espace ouvert • correspond à u n e  portion d e  territoire à l ' intérieur d ' u n e  reg1on urbaine ou d'une ag­
glomération où dominent les éléments naturels , soit, en raison de l 'état initial (agriculture, forêts , landes, lacs . . .  ) 
soit en fonction d'un aménagement (parcs,  squares, ja rdins, promenades . .  . ) 
Par extension sont également pris en compte dans ce tte définition ,  les espaces m inéraux non bâtis réservés 
aux piétons (rues p iétonnières ,  cheminement . .  .) 
Les caractères d'un espace ouvert peuvent être très divers , petit ou grand, urbain ou rural, permanent ou tem­
poraire , public ou privé . 
LES R E N CO NTRES •• ESPAC ES . OUVE RTS " 
Ce numéro sur les espaces ouverts et les loisirs a pour 
o�igine la décision prise en septembre 1 972 par des cher­
cheurs, aménageurs et autres techniciens de l'organisation 
du territoire urbain et rural de se rencontrer régulièrement 
pour se communiquer les résultats de leurs travaux (1 ). 
Depuis, 7 • rencontres • ont eu lieu qui ont permis : 
- de recenser /es manifestations ,  conférences et colloques 
ayant trait au thème de travail du groupe (2) ; 
- d'établir des éléments de bibliographie (3) ; 
- de faire le point sur la réglementation et la législation 
française (4) ; 
- d'étudier l' impact que pourrait avoir une politique d'es­
paces ouverts sur la structure urbaine (5). 
Dans les prochains mois /es • rencontres espaces ouverts • 
permettront d'aborder d'autres thèmes dont la liste ci-après 
permet de donner un aperçu : 
- insuffisance des documents d'urbanisme en matière 
de politique d'espaces ouverts ; 
- espaces ouverts et équipements d'intérêts collectifs ; 
- gestion des espaces ouverts et collectivités locales péri-
urbaines ; 
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- espaces verts urbains ; 
- normes en matière d'espaces ouverts ; 
- protection et mise en valeur des espaces ouverts ; 
espaces ouverts et écologie urbaine ; 
- espaces ouverts et agriculture ; 
- espaces ouverts et carrières, décharges ; 
- espaces ouverts et réseaux d'infrastructures ; 
- urbanisation du milieu rural. 
(1) pour toutes correspondance écrire à « Rencontres es­
paces ouverts » c/° C.R.U - 4 ,  avenue du Recteur POINCARE • 
75782 - PARIS CEDEX 16. Téléphone 288-81-80 poste 406. 
(2) liste des colloques intéressant les espaces ouverts 
source : DE M ILLER, notes de janvier et mai 1973. · 
(3) éléments de bibliographie : 
sources : DE MILLER, janvier 1973 
D. SAUVAGET ,  août 1973 
in cahiers de l ' IAURP N °  31 (liste bibliographique . index de& 
noms cités, adresses des principaux organismes) .  
(4) l a  loi d ' orientation foncière e t  les espaces ouverts 
source : Mm• CHASSAGNE, janvier 1973 
(5) Espaces ouverts et structure urbaine , 
source : G. CORONIO, mars 1973 
note sur les éco-musées,  source : D. SAUVAGET. janvier 1973. 
